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±_fjUƙ-E douter* se douter 
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Ŏ~_fjUƙ-(douter* F- seI "åǎo~µ¦Ɣ*B4Ǐ
se douter0Larousse Nouveau Dictionnaire de Français)0Ķ/B-ƑF(E 
(a) douter : v.t. ind.  1  Être incertain de la réalité d’un fait, de l’exactitude d’une 
affirmation, de l’accomplissement d’une action, de la conduite à tenir. ǎşċ(,Ǐ  
2  Ne pas avoir confiance en qqn. qqch. ǎǆ),Ǐ  
(b)  se douter : v.pr.  Avoir le pressentiment de, s’attendre à ; soupçonner. ǎ
DE
*#*ñǗ)
G*ĒŁEǏ 
*G±_fjUƙ/Ƭĥ Godefroyǎ1881Ǐ)0Ķ/B-ƑF(D
Ŏ~_fjUƙ-Eù¸*0ǀF(EB-=HFE 
(a) douter ( doubter, doter, dotteir, dolter, dulter ) ; craindre, redouter ǎõFEðEǏ 
(a’) se douter ; dans le même sens ǎdouter-´Ǐ 
      
ĩŧ)09±_fjUƙ-E~µ¦Ɣ/ŐĽIĲƍE (douter
/ƙńCŖ±_fjUƙ-E douter / se douter/ŐĽIƍÕse
+/B,0"CI(EIŸÕE /ƿ-±_fjUƙ/YPU[
Le Roman de Tristan en proseǎo TristanǏ* La mort le Roi Artuǎo ArtuǏIRl
^U*±_fjUƙ-( douter* se douterÑƿ-9%"´ù¸)=
$CF("/+IıƓE 
ĩŧ0Ŏ~_fjUƙ-E douter* se douter/ù¸/Ƴ-&(/ƚ
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ãƝ*0ŘŗI=%(mŏÿº-ƋE**)
E 
(2) Carles se dort.  (Roland, 724) 
« Charles est en train de dormir. »    
ś%(Eħt)
E 
(3) Après se sieent li baron.  (Robert le Diable, 2201) 
« Ensuite les barons s’asseoient. »    
 ũ%("ƟàE 
±_fjUƙ/ seoir0Ŏ~_fjUƙ/ s’asseoir> être assis/ù¸I
CH
/)se I=$E*,àE/ù¸I
CH*)Ese 
&*ƨ¦/ù¸-ƼÐFE 
 
 9"moyen -·9FEù¸0ãƝŲųƨ¦#),99)
E
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1 Moignetǎ1984Ǐ0se/
Eå*,å)ù¸ŕ,E¦Ɣ*(Ķ
/B,I
(E 
scharguaitier  « faire le guet » ƋâDŔIE;  soi escharguaitier  « se tenir sur 
ses gardes »ŐëEơĂE 
   apercevoir  « percevoir par les sens »ŝƌE;  soi apercevoir  « prendre 
consience de quelque chose »ſƌE 
   desjeüner  « déjeuner » ĢǉIǉ6E;  soi desjeüner  « se faire sortir de l’état de 
jeûne »>%*ǉw-
D& 
 
 C-Ķ/B,I
se &*)ĝž-B%(0Ķ/B,ù¸
-,EÁ³=
E*Ʈ6(E 
soi dire  « assumer la responsabilité de ses paroles »ſ/ŖƏ-ƥI=& 
soi penser  « se préoccuper »Ļ-EëƷE 
soi morir  « être en train de mourir » ( nuance durative ), ķ-(E 
ou « être surpris par la mort » ( il peut s’agir d’une mort subite )òķE 
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1. ±_fjUƙ-E~µ¦Ɣ 
 
Ŏ~_fjUƙ/~µ¦Ɣ/ŐĽ/ǈ0grammaire expliquée du français-B
E*réfléchiǎÝŗŐĽǏréciproqueǎŚyŗŐĽǏpassifǎ°¦ŗŐĽǏ*
essentiellement pronominalǎĩīŗŐĽǏ/ǔXLa)
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fjUƙ/ F*0ŕ,%(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1.1. Philippe Ménard* Gérard Moignet/ǈ 
Moignetǎ1984Ǐ* Ménardǎ1988Ǐ-BE*±_fjUƙ-E~µ¦Ɣ/
réfléchi, réciproque, passif /ŐĽ0Ŏ~_fjUƙ*´Ĵ)
E FC-ä(0
9C,=/IŎ~_fjUƙ/ essentiellement pronominal =·<(moyenǎt
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E 
Ménardǎ1988Ǐ0Ķ/B,ĝI
moyen-0 F!F insistanceǎ»¿
ãƝǏ(1)duratifǎŲųǏ(2)ingressifǎƨ¦Ǐ(3)I
CHŐĽ=
E*Ʈ6
(E 
(1) Aiols se regarda, vit le portier.  (Aiol, 3641) 
« Aiol regarda, il vit le portier. »    
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(2) Carles se dort.  (Roland, 724) 
« Charles est en train de dormir. »    
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(3) Après se sieent li baron.  (Robert le Diable, 2201) 
« Ensuite les barons s’asseoient. »    
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soi dire  « assumer la responsabilité de ses paroles »ſ/ŖƏ-ƥI=& 
soi penser  « se préoccuper »Ļ-EëƷ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(1) Aiols se regarda, vit le portier.  (Aiol, 3641) 
« Aiol regarda, il vit le portier. »    
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2.1. ƙńƬ/ƑƮ 
Dictionnaire Historique de la Langue Française-BE*douter/ƙń0deuxI

CHfYjƙduoCľŏ"dubitare) /ù¸0 « hésiter entre deux choses, 
être indécis » )
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(5) Il craint d’avoir été maladroit.                     ( Le Robert brio ) 
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1.2. Claude Buridant* Ludo Melis/Ĭ 
 Melisǎ1990Ǐ*Buridantǎ2000Ǐ0±_fjUƙ/~µ¦Ɣ0 réfléchi, réciproque, 
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s’asseürer  « être certain, avoir confiance »ǎş(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se croire  « croire »ǎEǏ 
se douter  « craindre, avoir peur »ǎõFEðEǏ 
s’esfreer  « s’alarmer, s’effrayer »ǎôEǏ  
se vergonder  « avoir de la honte » ǎŷöëI=&Ǐ 
 
(4) Soef chevauche, car forment se douta.  (Aliscans, 1086 ) 
« Il chevauche silencieusement, car il est rempli de crainte. » 
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3.1. ĳĝ/ĺƫ 
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,ĳĝ)ŐCF(EIƈ-Š" 
 
( F.M.=français moderne, A.F.=ancien français, T=Tristan, A=Artu ) 
A.F. A.F. douter 
 
F.M. 
T/80 A/14 
se douter F.M. 
T/22 A/1 
douter  ! 3 1 se douter  ! 4 ! 
douter N ! 56 7 se douter N ! ! ! 
douter de N ǐ 7* ! se douter de N ǐ 13 ! 
douter de inf. ǐ ! 3** se douter de inf. ! 1 ! 
douter que...subj. ǐ 7 3 se douter que...subj. ! 4 1 
douter que...ind. ! ! ! se douter que...ind. ǐ ! ! 
être douté ǐ 7 !     
ne pas douter ǐ 35/80 5/14 ne pas se douter ǐ ! ! 
*$ 50 en douter)
E 
**douter a «à» inf.I·;a* de/Ƴ-&(0ĩŧ)0Ə®, 
  (6) Il ne viendra pas, je le crains.                              ( Ibid. ) 
 ç0ī,#GŤ0 FIëƷ(E 
  (5) 09)(,%"/)0,*u-*%(ƶ³/÷
ğIǄ-ē*/pÏI(6) 0çī,#G* Ĕ
D,C
=u-0çīE*Ĩè
Dƨ%(7,ğ/*IǄ-
ē*/pÏIcraindreI=$((E/)
E 
/*C craindre0 /ƙń=Ÿþ-FE*ĩƧŗ-0ƴćżIx&
=&*ù¸/fYjƙ dubitareǎǖhésiterǏ/ù¸I·J)E*EB%
(±_fjUƙ/ douter craindre/ù¸-=$CF("*0?4
J-ƚġ)E/)
E 
 "#±_fjUƙ/ douter*Ŏ~_fjUƙ/ craindre/ù¸9%"´
)
E+0ŞŨ/½
E,,C±_fjUƙ/YPU[-
(zƹƯƿ-ŏEpÏ>õFIE"<-Ŏ~_fjUƙ/ craindre
*ƒƙIďŐ(0EsŹ 100^lWj[mƀE*0ĞƏ),
C)
E 
  F)0, douterC craindre/ù¸ƄFŎ~_fjUƙ/ù¸-,%
"/)
G 
 
2.3. douterC redouter5 
 zƹ*=/0ë-pÏ>õFIċ$ FIÖƕŹ-"*Ǉģ-
0īE#ãƝ("E=/)
E )ŏ9F"/ãƝ/ re- I
đǄƬ-" redouter)
EB# E*pÏ>õFIEģ-0ä
Ň/*,C douterBD= redouter/Ŕ/ğÆ,E /"< douter0p
Ï>õFBD=ĩī/ù¸)
EƯ/üøIƮ6E*-=$CFEB-
,Ddouter * redouter /æ¢Ċ)nD FŎ¼-9)ĸ%(E/
#*ĒŁ)E /űĭŎ~_fjUƙ)0 redouter0 craindre*´Ĵ/
I=$%8 douter-0 hésiter/ù¸³ĸ%(E 
 *G se douter/ğ0douter*0Ƴ%"ÄÓI:E&9DŎ~_fj
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Uƙ)/ se douter-0hésiter > craindre/·9F(,B-=HF
E/)
E F0 se/"<)
E*ŸCFE 
 Ķ-±_fjUƙ-E se/0"CIƍÕE"<-douter* se douter
+/B-=$CF("I%(:E**E 
 
3. Tristan* Artu/Rl^UC 
 
3.1. ĳĝ/ĺƫ 
ĩŧ)0u- Tristan/Rl^UƝį/űĭIƮ6EìƊ,Á³0 Artu/R
l^U=¯DFEArtu-0 douterI·;ĝØ,"<ÇǆE*
0,9"Ŏ~_fjUƙ-ƺEZlX0Le Robert brioǎ2004Ǐ* Larousse
ǎ2006ǏI­ň(E 
9ħ-douter* se douterŎ~_fjUƙ*±_fjUƙ)0+/B
,ĳĝ)ŐCF(EIƈ-Š" 
 
( F.M.=français moderne, A.F.=ancien français, T=Tristan, A=Artu ) 
A.F. A.F. douter 
 
F.M. 
T/80 A/14 
se douter F.M. 
T/22 A/1 
douter  ! 3 1 se douter  ! 4 ! 
douter N ! 56 7 se douter N ! ! ! 
douter de N ǐ 7* ! se douter de N ǐ 13 ! 
douter de inf. ǐ ! 3** se douter de inf. ! 1 ! 
douter que...subj. ǐ 7 3 se douter que...subj. ! 4 1 
douter que...ind. ! ! ! se douter que...ind. ǐ ! ! 
être douté ǐ 7 !     
ne pas douter ǐ 35/80 5/14 ne pas se douter ǐ ! ! 
*$ 50 en douter)
E 
**douter a «à» inf.I·;a* de/Ƴ-&(0ĩŧ)0Ə®, 
  (6) Il ne viendra pas, je le crains.                              ( Ibid. ) 
 ç0ī,#GŤ0 FIëƷ(E 
  (5) 09)(,%"/)0,*u-*%(ƶ³/÷
ğIǄ-ē*/pÏI(6) 0çī,#G* Ĕ
D,C
=u-0çīE*Ĩè
Dƨ%(7,ğ/*IǄ-
ē*/pÏIcraindreI=$((E/)
E 
/*C craindre0 /ƙń=Ÿþ-FE*ĩƧŗ-0ƴćżIx&
=&*ù¸/fYjƙ dubitareǎǖhésiterǏ/ù¸I·J)E*EB%
(±_fjUƙ/ douter craindre/ù¸-=$CF("*0?4
J-ƚġ)E/)
E 
 "#±_fjUƙ/ douter*Ŏ~_fjUƙ/ craindre/ù¸9%"´
)
E+0ŞŨ/½
E,,C±_fjUƙ/YPU[-
(zƹƯƿ-ŏEpÏ>õFIE"<-Ŏ~_fjUƙ/ craindre
*ƒƙIďŐ(0EsŹ 100^lWj[mƀE*0ĞƏ),
C)
E 
  F)0, douterC craindre/ù¸ƄFŎ~_fjUƙ/ù¸-,%
"/)
G 
 
2.3. douterC redouter5 
 zƹ*=/0ë-pÏ>õFIċ$ FIÖƕŹ-"*Ǉģ-
0īE#ãƝ("E=/)
E )ŏ9F"/ãƝ/ re- I
đǄƬ-" redouter)
EB# E*pÏ>õFIEģ-0ä
Ň/*,C douterBD= redouter/Ŕ/ğÆ,E /"< douter0p
Ï>õFBD=ĩī/ù¸)
EƯ/üøIƮ6E*-=$CFEB-
,Ddouter * redouter /æ¢Ċ)nD FŎ¼-9)ĸ%(E/
#*ĒŁ)E /űĭŎ~_fjUƙ)0 redouter0 craindre*´Ĵ/
I=$%8 douter-0 hésiter/ù¸³ĸ%(E 
 *G se douter/ğ0douter*0Ƴ%"ÄÓI:E&9DŎ~_fj
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3.2.2. douter de N 
7/$ 50 en=$CF(D±_fjUƙ)/ en/ŐĽ*Ŏ~_
fjUƙ)/ F*´)
E*:,*deǐN I en )°(E*ŸC
FEůŮ- de N/0(10)/,/ 2/:)
E"#F0 noientI¡Ɣ
*:,"Á³)
%(ǎ /Á³de 0Ǘ-ƺ(*ù¸-,EǏ 
FI~µƔ*:,"Á³0douter de N)0, douter N)
E 
(10) Et certes de tout l'esfort de Cornuaille ne de tout le secors que de Cornuaille lour 
porroit venir ne douteroie je noient, (...)                    (T.4-14-206-p.302) 
  (%*Rh]KLe/ƪ£-ƺ(=Rh]KLeCçC/*
G-īE,EĖ¥-ƺ(=Ť09%"ëƷ,)
G 
 
3.2.3. douter, douter N, douter de N -ƺE9*< 
douter de N0 en douter/=·<(douter N7+ĝÆ,Ø,*
= Tristan-(0 douter N* douter de N0§,=$CF("*Ə%(
=#G 
douter (de) N)Nzƹ
E0äƖ/z-HEwĮ> /ÚóIČ
Á³0õFE*ƎƸ)EB)
E,õFE/**N
/Úó)
EŽ£,+uBD%(E*Iu)-ŝ%(E
C)
E-0fYjƙ/ dubitare/ù¸09%"Ɨ<CF,9"×
ě/\dKjUüCFE=
E /Á³=>0DÖƤuBD%
(E*IuƗ<(E/)
E 
 mğNzƹÅ/*IČ(Eģ-0 ,E=F,,
%"C+B*ÿîëƷpÏüCFġC- dubitare/ù¸
Ɨ<CFE 
 
3.2.4. douter que Ǘ 
éƮ/ se douter que ~*ĺƫE*BHE/)
Edouter0u/üE
ĳĝ-(&/Ƴ:CFE9Ŏ~_fjUƙ-(0µ
ƔNIŘŗƙ*EÁ³-0 douter= se douter=ì deI%8±_f
jUƙ)0N / - de /
Eå=,å=sğşƗF(E9"Řŗƙ
*( queǗŬǎo PǏI"EÁ³Ŏ~_fjUƙ)0 douter/
*-
ų/0ìđųĽ)se douter-ų/0řƚĽ)
%(đųĽ0ų,/)

E±_fjUƙ/ Tristan* Artu/YPU[)0douter= se douter=
*
-ų P0đųĽ)
E 
9" Ʈ/*D±_fjUƙ/Ƭĥ-(0douter* se douter0´
ù¸)Ŏ~_fjUƙ-E* craindre, avoir peur, redouter)
E*ƑF(E
 F#)0 se-ƺEƚġ¨)0,/Ū)0 F!F/ù
¸Iĳĝ-B%(ǈse/0"C-ŜŘ,C /ƳIıƐE /
ƿĄD-,E/0ĝž*ù¸/:)
E 
 
3.2. douter 
3.2.1. douter, douter N 
 Řŗƙ/,Á³)= douter-0ÖƤ
D F0ĝž-B%(ġC)
E
/)(7) / douter 0 (8) * (9) / doute N*´Ĵ*:,(=Ûę,*
=HFE9"(9) -ƺ(0×ě/î=·9F(EB-üCFE/)
Ě(œFE*ƈƑ-" 
(7) Li faus, fait Breüs, ne doute devant k'il rechoit la colee!          (T.5-6-143-p.224) 
úŹ0mĘIC9)ǎ /ǌÃ-ÖEǏõFIŝC, 
(8) Nul autre cevalier je ne doute fors que vous deus tant seulement.  (T.1-5-116-p.183) 

,""$xzÅ-0Ť0+J,ǌÃ=õF, 
(9) Tu estoies boins damoisiaus, car tu amoies et doutoies ton Creatour et disoies c'on 
devoit douter celui qui puet destruire et sauver cors et ame entierement. (T.8-4-75-p.146) 

,"0ũľ,ƃǌÃ)",,C
,"0
,"/ŢIûœF
Ż*Ǎ/6(IÂ"Dƣ%"D)EŹIœF,F1,C,*Ə%
("C) 
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3.2.2. douter de N 
7/$ 50 en=$CF(D±_fjUƙ)/ en/ŐĽ*Ŏ~_
fjUƙ)/ F*´)
E*:,*deǐN I en )°(E*ŸC
FEůŮ- de N/0(10)/,/ 2/:)
E"#F0 noientI¡Ɣ
*:,"Á³)
%(ǎ /Á³de 0Ǘ-ƺ(*ù¸-,EǏ 
FI~µƔ*:,"Á³0douter de N)0, douter N)
E 
(10) Et certes de tout l'esfort de Cornuaille ne de tout le secors que de Cornuaille lour 
porroit venir ne douteroie je noient, (...)                    (T.4-14-206-p.302) 
  (%*Rh]KLe/ƪ£-ƺ(=Rh]KLeCçC/*
G-īE,EĖ¥-ƺ(=Ť09%"ëƷ,)
G 
 
3.2.3. douter, douter N, douter de N -ƺE9*< 
douter de N0 en douter/=·<(douter N7+ĝÆ,Ø,*
= Tristan-(0 douter N* douter de N0§,=$CF("*Ə%(
=#G 
douter (de) N)Nzƹ
E0äƖ/z-HEwĮ> /ÚóIČ
Á³0õFE*ƎƸ)EB)
E,õFE/**N
/Úó)
EŽ£,+uBD%(E*Iu)-ŝ%(E
C)
E-0fYjƙ/ dubitare/ù¸09%"Ɨ<CF,9"×
ě/\dKjUüCFE=
E /Á³=>0DÖƤuBD%
(E*IuƗ<(E/)
E 
 mğNzƹÅ/*IČ(Eģ-0 ,E=F,,
%"C+B*ÿîëƷpÏüCFġC- dubitare/ù¸
Ɨ<CFE 
 
3.2.4. douter que Ǘ 
éƮ/ se douter que ~*ĺƫE*BHE/)
Edouter0u/üE
ĳĝ-(&/Ƴ:CFE9Ŏ~_fjUƙ-(0µ
ƔNIŘŗƙ*EÁ³-0 douter= se douter=ì deI%8±_f
jUƙ)0N / - de /
Eå=,å=sğşƗF(E9"Řŗƙ
*( queǗŬǎo PǏI"EÁ³Ŏ~_fjUƙ)0 douter/
*-
ų/0ìđųĽ)se douter-ų/0řƚĽ)
%(đųĽ0ų,/)

E±_fjUƙ/ Tristan* Artu/YPU[)0douter= se douter=
*
-ų P0đųĽ)
E 
9" Ʈ/*D±_fjUƙ/Ƭĥ-(0douter* se douter0´
ù¸)Ŏ~_fjUƙ-E* craindre, avoir peur, redouter)
E*ƑF(E
 F#)0 se-ƺEƚġ¨)0,/Ū)0 F!F/ù
¸Iĳĝ-B%(ǈse/0"C-ŜŘ,C /ƳIıƐE /
ƿĄD-,E/0ĝž*ù¸/:)
E 
 
3.2. douter 
3.2.1. douter, douter N 
 Řŗƙ/,Á³)= douter-0ÖƤ
D F0ĝž-B%(ġC)
E
/)(7) / douter 0 (8) * (9) / doute N*´Ĵ*:,(=Ûę,*
=HFE9"(9) -ƺ(0×ě/î=·9F(EB-üCFE/)
Ě(œFE*ƈƑ-" 
(7) Li faus, fait Breüs, ne doute devant k'il rechoit la colee!          (T.5-6-143-p.224) 
úŹ0mĘIC9)ǎ /ǌÃ-ÖEǏõFIŝC, 
(8) Nul autre cevalier je ne doute fors que vous deus tant seulement.  (T.1-5-116-p.183) 

,""$xzÅ-0Ť0+J,ǌÃ=õF, 
(9) Tu estoies boins damoisiaus, car tu amoies et doutoies ton Creatour et disoies c'on 
devoit douter celui qui puet destruire et sauver cors et ame entierement. (T.8-4-75-p.146) 

,"0ũľ,ƃǌÃ)",,C
,"0
,"/ŢIûœF
Ż*Ǎ/6(IÂ"Dƣ%"D)EŹIœF,F1,C,*Ə%
("C) 
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E*IõF(EC)
EC- /õFIãƝE"<-paour et 
doutanceI¤(E(17) 0 de inf.I2*&/wĮ*(*C F-ÖE
pÏIƮ6(Eļƻ-,E*u-Ò®4*IõF(E*Ó)

EFCǓ-=°Ʃó
CHF(E 
(15) Il avoient demandé le non du cevalier pour ce que trop durement se doutoient de 
Lanselot du Lac:                                           (T.5-6-120-p.199) 
çC0 /ǌÃ/µI"."ł/fjUi-&(õF("C 
 (16) Et pour ce k'il se doutoient du castel des .IIII. freres, celui meïsmes castel ki estoit 
apelés la Vergoigne Uter, pour ce k'il avoient paour et doutance k'il ne fuissent illuec aresté  
  en aucune maniere, tournerent il une autre voie;            (T.1-8-147-p.222) 
 çCǔz/á/ǊkNhQl\dMY*¹1FE¾IõF(""<
&9D )C/ğĽ)čCFE/)0,*pÏ*ëƷI=%
("/)çC0ƳƲ5ĤG*" 
 (17) (...), tout soit il ensi que vous soiiés boins cevaliers, si me douteroie je de vous 
encontre cestui.                           (T.1-5-116-p.183) 

,"+J,-BǌÃ)
%(=Ť0
,"ç*ļƻE*IõF
E)A 
 
3.3.3. se douter que Ǘ 
 Ŏ~_fjUƙ)0 se douter -ų P 0řƚĽ)
E/-Ö(Artu )=
Tristan)=6(/ PđųĽ)
E 
(18) La roïne conmenche a penser quant ele entent les paroles de la damoisele, car mout se 
doute durement que li rois March ne mant aucune felonnie au roi Artu et a la roïne 
Genievre, dont damages puisse venir.                    (T.4-13-176-p.267) 
ōÉ0vÈ/*1Iź(ŸÊ<E*/0bhPōKlSlō
*TN\Ol`hōÉ-píI0"C,**(=ëƷ(EC 
(19) Or vous gardés en ceste queste, car je me dout k'il ne s'en voist prochainnement en 
Cornuaille.                                           (T3-1-3-p.59) 
ëƷ#I(E*ņ-(Ž¦ŗ)
E 
(11) Diex le sace, fait li preudom, car certes s'il ne me garde de pres, je ne dout mie que li 
Anemis ne me puisse legierement sousprendre, (...)                 (T.8-4-70-p.141) 
Ţ0Ì)=)Î%(#C,*(=Ĝŭ©-ŤI¯D
ĉE*)E,+*ëƷ0(9J 
(12) Par foy, fait li rois Pellés, je quit bien qu'il soit preudom. Mais je dout qu'il soit 
autrement que tu ne contes.                                   (T.8-9-158-p.237) 
Ƙ%(Ť0çƦŹ#*ñ
,"Ə%(EB,zŉ)

E+ëƷ# 
 
3.3. se douter 
3.3.1. se douter  
ǒ*=ĝžCuIõF(E/ƛŹ-0EõF(EÖ
ƤBD=uõF/üø-*CHF(E*IƮ6B*(EƈŎ)

E/*Cdouter- seŀCFE*-B%(ĝ/\dKjU°Ʃ
óI3(E*HE 
(13) Il ne set k'il doie dire de chestui fait, car trop se doute durement.      (T4-1-1-p.67)  
ç0 /w-ƺ(IƏ6C,*/0ç*(=ð
%("C 
 (14) N'est pas de mervalle s'il se doute mais la grant chevalerie qu'il sent en lui le 
reconforte en ceste aventure.                                  (T.7-9-195- p.331) 
 çõFIĈ(E*(=pñƢ)0,çſ/t-üE
Ç,ǌÃƲ/ƾ-(ç-ĻI¯Dă(E 
  
3.3.2. se douter de N, se douter de inf. 
(15) 0çfjUi-&(0õFI,(E/) /ǌÃfjUi)

%"Cſ-«Ò®4/)0,*pÏ-,%( /ǌÃ/µ I".
"*Ó)
E (16) )0u¾IõF(E/0ſčCF
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E*IõF(EC)
EC- /õFIãƝE"<-paour et 
doutanceI¤(E(17) 0 de inf.I2*&/wĮ*(*C F-ÖE
pÏIƮ6(Eļƻ-,E*u-Ò®4*IõF(E*Ó)

EFCǓ-=°Ʃó
CHF(E 
(15) Il avoient demandé le non du cevalier pour ce que trop durement se doutoient de 
Lanselot du Lac:                                           (T.5-6-120-p.199) 
çC0 /ǌÃ/µI"."ł/fjUi-&(õF("C 
 (16) Et pour ce k'il se doutoient du castel des .IIII. freres, celui meïsmes castel ki estoit 
apelés la Vergoigne Uter, pour ce k'il avoient paour et doutance k'il ne fuissent illuec aresté  
  en aucune maniere, tournerent il une autre voie;            (T.1-8-147-p.222) 
 çCǔz/á/ǊkNhQl\dMY*¹1FE¾IõF(""<
&9D )C/ğĽ)čCFE/)0,*pÏ*ëƷI=%
("/)çC0ƳƲ5ĤG*" 
 (17) (...), tout soit il ensi que vous soiiés boins cevaliers, si me douteroie je de vous 
encontre cestui.                           (T.1-5-116-p.183) 

,"+J,-BǌÃ)
%(=Ť0
,"ç*ļƻE*IõF
E)A 
 
3.3.3. se douter que Ǘ 
 Ŏ~_fjUƙ)0 se douter -ų P 0řƚĽ)
E/-Ö(Artu )=
Tristan)=6(/ PđųĽ)
E 
(18) La roïne conmenche a penser quant ele entent les paroles de la damoisele, car mout se 
doute durement que li rois March ne mant aucune felonnie au roi Artu et a la roïne 
Genievre, dont damages puisse venir.                    (T.4-13-176-p.267) 
ōÉ0vÈ/*1Iź(ŸÊ<E*/0bhPōKlSlō
*TN\Ol`hōÉ-píI0"C,**(=ëƷ(EC 
(19) Or vous gardés en ceste queste, car je me dout k'il ne s'en voist prochainnement en 
Cornuaille.                                           (T3-1-3-p.59) 
ëƷ#I(E*ņ-(Ž¦ŗ)
E 
(11) Diex le sace, fait li preudom, car certes s'il ne me garde de pres, je ne dout mie que li 
Anemis ne me puisse legierement sousprendre, (...)                 (T.8-4-70-p.141) 
Ţ0Ì)=)Î%(#C,*(=Ĝŭ©-ŤI¯D
ĉE*)E,+*ëƷ0(9J 
(12) Par foy, fait li rois Pellés, je quit bien qu'il soit preudom. Mais je dout qu'il soit 
autrement que tu ne contes.                                   (T.8-9-158-p.237) 
Ƙ%(Ť0çƦŹ#*ñ
,"Ə%(EB,zŉ)

E+ëƷ# 
 
3.3. se douter 
3.3.1. se douter  
ǒ*=ĝžCuIõF(E/ƛŹ-0EõF(EÖ
ƤBD=uõF/üø-*CHF(E*IƮ6B*(EƈŎ)

E/*Cdouter- seŀCFE*-B%(ĝ/\dKjU°Ʃ
óI3(E*HE 
(13) Il ne set k'il doie dire de chestui fait, car trop se doute durement.      (T4-1-1-p.67)  
ç0 /w-ƺ(IƏ6C,*/0ç*(=ð
%("C 
 (14) N'est pas de mervalle s'il se doute mais la grant chevalerie qu'il sent en lui le 
reconforte en ceste aventure.                                  (T.7-9-195- p.331) 
 çõFIĈ(E*(=pñƢ)0,çſ/t-üE
Ç,ǌÃƲ/ƾ-(ç-ĻI¯Dă(E 
  
3.3.2. se douter de N, se douter de inf. 
(15) 0çfjUi-&(0õFI,(E/) /ǌÃfjUi)
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 (20) Quant li rois Artus le sara, je me dout mout k'il ne vous en sace mau gré!  
(T.5-5-50-p.123) 
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 (21) Mais se vous orendroit vous metés pres de madame Yseut, je me dout mout que 
mesire Tristrans ne s'en courece trop durement a vous.        (T.5-11-227-p.313) 
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 (20) Quant li rois Artus le sara, je me dout mout k'il ne vous en sace mau gré!  
(T.5-5-50-p.123) 
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Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä 
 
ĻĐ À°  
 
 
Űů'1% 
 
Larrivée (2005) ' quelqu’un  Quelqu’un n’est pas venu. ¨³ä&cōpĮ
!'µŌ8%Ůr5&ő;71&·āė$äĴ8(ď
7"!Ůğ³Ńş87";cÃ7őä!7&cÃ'¯
Ä!7"Î:87Ć27Ůquelqu’un &Ùĝûĳ"łĆ5į¶
7"Ůyÿ+Ć2.8 7îġ!'ŮLarrivée &cÃ&¤ũĆ;Ù
ßŮâ1 quelqu’un &Ùĝûĳ% õŅ 
 
űůğ³Ńş& quelqu’un  
 
1.1. Larrivée (2005) &lŎ 
.ŮLarrivée (2005) &őç;Ł4Larrivée %47"ŮäĴ;üŮċ
$<BEXJ3=XJLZCUX2$"Ůquelqu’un '³ä!ď%
 
(1) ?* Il n’est pas venu quelqu’un. 
(2) ?* Quelqu’un n’est pas venu. 
ŮŐŊ&b!'ď587"6ŮÉñ&ĜĢ(1)!'Ůune certaine 
personne, une et une seule personne !ĮÝ	6Ůil y a ;ď ńÝ	6
7"!7&!Ů¸5±§Ńş;7"8  
(3)  a.  Une et une seule personne n’est pas venue. 
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